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Sortering av leppefisk i hove ti1 
maskevidde 
Stadig fleire oppdrettarar tek i bruk leppefisk for h fjerne lus frh laksen. 
Leppefisk har vore mest nytta ti1 avlusing av smolt. Maskevidda ph notene 
den starre fisken ghr i, slepp leppefisken igjennom. 
Ved Havforskningsinstituttet er det gjennomfgrt forsgk ph stoleikssortering 
av leppefisk i forhold ti1 maskevidda i merden. Konklusjonane er at leppefisk 
i "smoltnot" ikkje bor vere mindre enn 9 - 9,5 cm og i not rned 26 mm maske- 
vidde bgr det brukast fisk over 17-18 em. 
I 1992 brukte 65 anlegg fril Vest-Agder ti1 Roming 
Nord-Trprndelag leppefisk ti1 avlusing. Dei 
fleste brukte det pil smolt, men fleire har og Forsgket vart utfgrt i seks runde plastkar med 
brukt det pA stor fisk rned godt resultat. I slike diameter 1,5 meter og djupne pA 1 m. Midt i 
hprve har den store fisken framleis vore halden kara var det plassert eit notbur rned diameter 
i smoltnprtene eller i nprter med noko sterrre 0,s meter og djupne 0,6 m. Bura hadde tre 
maskevidde. Det har og vore ei viss sortering ulike maskestorleikar: 12 mm, 1 6 5  mm og 
pA stprrre leppefisk. 22,5 mm (makseside). 
Kva fisk bar nyttast? 
Ti1 no har det ikkje eksistert retningsliner for 
forholdet mellom maskevidde og storleiken pA 
leppefisk. Ved Havforskningsinstituttet har ein 
difor gjort forsprk rned ulike leppefiskartar og 
storleikar i forhold til aktwelle maskevidder, 
Dess'utan har ein gjort forsgk rned storleiks- 
sortering av leppefisk. 
Forsprka vart gjort rned d,ei leppefiskartane 
som er mest aktuelle A bruke ti1 avlusing: 
bergnebb, grasgylt og grprnngylt. Dessutan vart 
raudnebb teken rned ei ett av forsgka fordi 
den ogsA kan nyttast ti1 avlusing. 
For kvar av maskeviddene vart det sA sett ut 
bergnebb eller raudnebb. Forsgket varte i fire 
d@gn og fisken vart skremd rned plasking i 
overflata ell.er dunking i notveggen for A fA dei 
ti1 A gA mot nota. Bergnebben viste klar 
rprmingsreaksjon og gjekk mot eller gjennom 
noiveggzn, medan raudnebben reagerte klart 
svakare. 
Etter fire dggn vart talet pA fisk i og utanfor 
notbura registrert og lengdemillt. Resuitata 
viste at 12 mm not heldt pil fisk over 9 cm 
lengde, medan 16,5 mm masker heldt pA fisk 
stgrre enn 10-12 cm og 22,5 mm masker heldt 
attende fisk stprrre enn 13-14 cm. 

